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REVISTAS MONOGRÁFICAS SOBRE NIETZSCHE
Cuadernos Gris. Nietzsche y la «gran política». Antídotos y venenos del
pensamiento nietzscheano. Edicion de Algonso Moraleja. Nº 5, 2001. Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filosofía. Canto Blanco.
28049 Madrid. www.ffil.uam.es/cgris
SUMARIO: Alfonso Moraleja: Nietzsche y la «gran política». / Georg
Brandes: Radicalismo aristocrático. Un ensayo sobre Friedrich Nietzsche. / Gabriele
D’Annunzio: El animal electivo. / Franz Mehring: Sobre Nietzsche. / Ferdinand
Tönnies: El culto a Nietzsche. Una crítica. / Leo Strauss: Apunte sobre el plan de
Más allá del bien y del mal. / Peter Pütz: Nietzsche y la teoría crítica./ Norbert
Elias: Nietzsche y el éthos guerrero. / Ernst Nolte: La influencia de Marx y
Nietzsche en el socialismo del joven Mussolini./ Emmanuel Levitas: Algunas re-
flexiones sobre la filosofia del hitlerismo. / Luc Ferry y Alain Renaut: «Lo que
tiene que demostrarse no vale gran cosa». / José Emilio Esteban: El aristocratismo
político de Nietzsche. / Alfonso Moraleja: Nietzsche: veneno y antídoto (Un breve
ensayo sobre el individualismo político). / Enrique López Castellón: Estudio preli-
minar a «Verdad y mentira en sentido extramoral». / Friedrich Nietzsche: Ver-
dad y mentira en sentido extramoral. / Ezra Heymann: Monismo y dualismo en
Descartes y en Nietzsche. / Moisés Simancas y Alfonso Moraleja: Nietzsche y
otras influencias intelectuales en Ledesma Ramos. / Julio Quesada: De la
problematicidad erótica: ¿Por qué amamos la vida?
Cadernos Nietzsche. Revista del GEN (Grupo de Estudos Nietzsche). No. 9,
2000, Sao Paulo. Brasil. Directora Scarlett Marton , Departamento de Filosofia
—USP / Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 — sala 1005 / 05508-900 — Sao
Paulo — SP — Brasil. gen@edu.usp.br www.fflch.usp.br/df/gen.htm
SUMARIO: Duncan Large: Nietzsche, Burckhardt e o conceito de cultura. /
Ernani Chaves: Cultura e política: o jovem Nietzsche e Jakob Burckhardt. / André
Luis Mota Itaparica: Nietzsche e a ‘superficialidade’ de Descartes. Sacarlett Marton:
Silêncio, solidao.
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Cadernos Nietzsche. Revista del GEN (Grupo de Estudos Nietzsche).
No. 10, 2001, Sao Paulo. Brasil.
SUMARIO: Wilson Antonio Frezzatti Junior: Como viver no deserto
sem transformar em deserto a própia vida. / Mónica B. Cragnolini: Nietzsche
por Heidegger contrafiguras para uma perda. / Marco Antonio Casa Nova:
Interpretaçao enquanto principio de constituçao do mundo. / Leandro Cardim:
Nietzsche e a matéria poética. / José Jara: De Nietzsche a Heidegger «voltar a ser
novamente diáfanos».
Cadernos Nietzsche. Revista del GEN (Grupo de Estudos Nietzsche).
No. 11, 2001, Sao Paulo. Brasil.
SUMARIO: Sandro Kobol Fornazari: O corpo-escritura de Nietzsche. / Germán
Meléndez: Homem e estilo em Nietzsche. / Marcelo Percia: Um estilo de coisas cansa-
das, quase perdidas. Notas sobre «Homem e estilo em Nietzsche» de Germán Meléndez. /
Rachel Pimenta: Caminhos de Dioniso: Platao e Nietzsche. / Olímpio Pimenta: Arte
e Conhecimento em Nietzsche. Perspectivas.
Estudios Nietzsche. Revista de la Sociedad Española de Estudios F.
Nietzsche (SEDEN) [Novedad]. Nº 1, 2001. Director: Luis Enrique de San-
tiago Guervós, Departamento de Filosofía, Universidad de Málaga / Campus
de Teatinos/ 29071 Málaga – España. lesantiago@uma.es
SUMARIO: Remedios Avila Crespo: De la muerte del Dios al superhom-
bre. El sufrimiento y la risa en el ‘Zaratustra’ de Nietzsche, / Giuliano Campioni:
“Todo enfermo es un canalla…”: Enfermedad y espíritu libre en las cartas de Nietzsche
de 1875 a 1879. / Jesús Conill:  Nietzsche y Ortega. / Mónica B. Cragnolini:
Para una ‘melancología’ de la alteridad: Diseminaciones derridianas en el pensa-
miento nietzscheano. / Johann Figl: Edición de los escritos de juventud de Nietzsche.
Las primeras notas de los fragmentos póstumos del filósofo. Un informe sobre su
investigación. / Marco Parmeggiani: ¿Para qué filología? Significación filosófica
de la edición Colli-Montinari de la obra de Nietzsche. / Lizbeth Sagols: La Gran
política y el don de la Humanidad. / Diego Sánchez Meca: El adversario interior.
/ Luis Enrique de Santiago Guervós: La risa y el ‘consuelo intramundano’. El
arte de trascendenrse y superarse en Nietzsche. / Eugenio Trias: Un inmenso filósofo
platónico. / Juan Luis Vermal: ¿Quién es el Nietzsche de Heidegger?. —Informa-
ción bibliografica, Noticias.
  Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas. [Novedad. Antigua Perspec-
tivas Nietzscheanas], Nº 1, 2001. Directora: Mónica B. Cragnolini. Universi-
dad de Buenos Aires. Eudeba. Caracas, 25, P.B. H . (1406 AYA) Buenos
Aires, Argentina. E-Mail: mcragnol@filo.uba.ar
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SUMARIO: Jorge Larrosa: Cómo se llega a ser lo que se es. Nietzsche y el
estallido de la idea de Bildung./ Manuel Barrios Casares: Enfermedad del intelec-
to y voluntad creadora en Friedrich Nietzsche. / Lucía Piossek Prebisch: Interpre-
tación: ¿arbitrariedad o probidad filológica? / Scarlett Marton: Nietzsche discí-
pulo del filósofo Dionisos. / Sebastián Abad: Dionisismo y política. Marchas y
contramarchas del Nietzsche joven. Dossier: La recepción del pensamiento de Nietzsche
en la Argentina (1880-1945). Mónica B. Cragnolini: Nietzsche en la Argenti-
na entre 1880 y 1945: alusiones y citaciones en los márgenes. / Sebastián Abad:
La verdad se cobra al heraldo. Martínez Estrada frente a Nietzsche. / Cristina
Ambrosini: La metafísica del juego en Astrada. Heráclito, el alfa y el omega de la
filosofía de Nietzsche. / Rodrigo Páez Canosa: El culto a la Risa: El joven Inge-
nieros y Nietzsche. / Mónica B. Cragnolini: Nietzsche en el pensamiento de Mariano
Antonio Barrenechea. / Edgardo Gutiérrez: Nietzsche, Borges y la utopía de la
cultura. / Rodrigo Páez Canosa: Breve nota sobre la recepción de Nietzsche en el
suplemento del diario La Protesta en la década del 20. / Mónica B. Cragnolini:
La presencia de Nietzsche en la revista Nosotros. / Ana Áspera: La presencia de
Nietzsche en Caras y Caretas. El superhombre del tónico ‘Sargol’.
Journal of Nietzsche Studies. 20 (2000). Revista de la Friedrich Nietzsche
Society. Editor Prof. Daniel W. Conway, Department of Philosophy,
Pennsylvania State University, 240 Sparks Building, University Park, Pa
16802, U.S.A. Nietzsche@psu.edu
SUMARIO: SYMPOSIUM ON NIETZSCHE’S ‘TIME-ATOM THEORY’ FRAGMENT.
Friedrich Nietzsche: Time-Atom Theory, trans. Carol Diethe [with Keith Ansell
Pearson]. Keith Ansell Pearson: Nietzsche’s Brave New World of Force: On
Nietzsche’s “Time-Atom Theory” Fragment and the Matter of Boscovich’s Influence
on Nietzsche. / Greg Whitlock: Investigations in Time Atomism and Eternal
Recurrence. / James I. Porter: Untimely Meditations: Zeitatomistik in Context.
Review Symposium on Aaron Ridley’s «Nietzsche’s Conscience». Richard
White: Reading the Secondary Text (on Nietzsche). / Randall Havas: Nietzsche’s
Idealism. Aaron Ridley: Ancillary Thoughts on an Ancillary Text.
Journal of Nietzsche Studies. 21 (2001).
SUMARIO: Robert Luyster: Nietzsche/Dionysus: Ecstasy, Heroism, and the
Monstrous. / Paul S. Loeb: Time, Power, and Superhumanity. / Lewis Call: Toward
an Anarchy of Becoming: Postmodern Anarchism in Nietzschean Philosophy. / Peter
Rogers: Simmel’s Mistake: The Eternal Recurrence as a Riddle about the Intelligible
Form of Time as a Whole. —Review Essay: Thomas H. Brobjer: Nietzsche’s First
Four Years at Schulpforta.— Book Reviews: Andreas Urs Sommer, Friedrich
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Nietzsches «Der Antichrist»: Ein philosophisch-historischer Kommentar (Thomas H.
Brobjer). John Lippitt (ed.), Nietzsche’s Futures (M. D. Price).
Journal of Nietzsche Studies. 22 (2001).
SUMARIO: Editorial Foreword (Herman Siemens and the Nietzsche Research
Group, Nijmegen University). References and Abbreviations. Hors d’Oeuvre:
Nietzsche’s Language and Use of Language (Paul van Tongeren, Gerd Schank and
the Nietzsche Research Group, Nijmegen University). _ Estudios: Gary Shapiro:
Nietzsche’s Story of the Eye: Hyphenating the Augen-Blick. / Samuel Jisseling, trans.
Ryan Drake and Herman Siemens: Nietzsche’s Yes and Amen. / Benjamin Biebuyck:
Nietzsche’s ‘Nur ein Gleichniss’: A Literary Approach Toward a ‘Particle Philosophy’. /
Johannes Schwitalla: Nietzsche’s Use of Metaphors: Semantic Processes and Textual
Procedures (trans. Johannes Schwitalla and Herman Siemens). / Duncan Large:
Nietzsche’s Use of Biblical Language. / Daniel Conway: Wir Erkennenden: Self-
Referentiality in the Preface to Zur Genealogie der Moral. / David Farrell Krell: Closing
Remarks. —Book Reviews: Thomas Steinbuch, A Commentary on Nietzsche’s «Ecce
Homo» (Brian Domino). / Carol Diethe, Nietzsche’s Women: Beyond the Whip. / Carol
Diethe: Historical Dictionary of Nietzscheanism (Peter D. Murray)
New Nietzsche Studies. The journal of the Nietzsche Society. 4 (2000-2001),
Nos 3 & 4 . Editores David B Allison y Babette E. Babich. Departament of
Philosophy, Fordham University, 113 West 60th Street, New York, New
York, 10023, USA. babich@fordham.edu.
SUMARIO: Nietzsche and the Death of God(s): Thomas J. J. Altizer:
Nietzsche and Apocalypse. / Alphonso Lingis: The Return of Extinct Religions/.
Brian Schroeder: Blood and Stone - A Response. —Theology, Faith, Destiny:
Alan Watt: Nietzsche’s Theodicy. Lissa McCullough:  Nietzsche’s Faith. / Werner
Stegmaier: God, Faith, and Justice. —Gottfried Benn «Nietzsche After Fifty Years»
[1950], Translation by Matthew D. Lund.— Book Review Symposium: Da-
niel W. Conway: Nietzsche’s Dangerous Game; Gary Shapiro: Mapping the
Labyrinth; Babette E. Babich: The Minotaur and the Dolphin; Daniel W. Conway:
Mapping the Ruined Labyrinth.
Nietzscheforschung. Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft. Bd. 8. Herausgegeben
von Volker Gerhardt und Renate Reschke. Akademie Verlag, Berlin 2001. Di-
rección: Akademie Verlag / Palisadenstr. 40 / D-10243 Berlín. E-Mail:
info@akademie-verlag.de; http://akademie-verlag.de
SUMARIO: Heinz Schneppen: Nietzsche und Paraguay: der Philosoph als
Bauer?/ Rüdiger Safranski: Nietzsches Zweikammersystem der Kultur. / Steffen
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Dietzsch: Nietzsche und Ariadna. / Volker Ebersbach: Nietzsche im Garten
Epikurs. / Carlo Gentili: Die radikale Hermeneutik Friedrich Nietzsches. / Volker
Gerhardt: Nietzsches Alter-Ego. Über die Wiederkehr des Sócrates. / Hans-Martin
Gerlach: Wege der Nietzsche-Kritik - Jaspers, Bloch, Lukács. / Jørgen Kjaer:
Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Christentum. / Eva Marsal: Der Sansculotte
Jesus Christ. Die Christologie des Pfortaschülers Nietzsche. / Jörn Pestlin: Nietzsche
im Völkischen Beobachter. / Hermann Josef Schmidt: Nietzsches früh(st)e
weltanschauliche Entwicklung (1844-1864). / Günter Wohlfahrt: Der antike
Boden von Nietzsches Philosophie.
Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung.  30
(2001). Editado por Günter Abel, Josef Simon, Werner Stegmaier; editado
por Walter de Gruyter, Berlín. Redacción: Dr. Ulrich Dirks / Institut für
Philosophie/TUBerlin Sekr. TEL 12/1 / Ernst-Reuter-Platz 7 / D-10587
Berlin. www.degruyter.de
SUMARIO: In memoriam Wolfgang Müller-Lauter (1924-2001).
Abhandlungen: G. Abel: Bewußtsein - Sprache - Natur. Nietzsches Philosophie
des Geistes. / H.-J. Gawoll: Nietzsche und der Geist Spinozas: Die existentielle
Umwandlung einer affirmativen Ontologie. / D. R. Jonson: Nietzsche’s Early
Darwinism. The «David Strauss» Essay of 1873. / H. Siemens: Agonal
Configurations in the Unzeitgemässe Betrachtungen. Identity, Mimesis and the
Übertragung of Cultures in Nietzsche’s Early Thought. / M. Brussoti: Wille zum
Nichts, Ressentiment, Hypnose. ‘Aktiv’ und ‘reaktiv’ in Nietzsches Genealogie der
Moral. / O. Dier: Die Verwandlung der Wiederkunft. / D. Havemann:
Evangelische Polemik. Nietzsches Paulusdeutung. / P. Greaney: The Richest Poverty:
The Encounter between Zarathustra and Truth in the Dionysos-Dithyramben. / E.
Eilon: Nietzsche’s Principle of Abundance as Guiding Aesthetic Value. / É. Dufour:
La physiologie de la musique de Nietzsche. / G. Moore: Hysteria and Histrionics.
Nietzsche, Wagner and the Pathology of Genios. / H.-J. Pieper: Die Philosophie
Robert Musils im Spannungsfeld der Theorien Nietzsches und Machs. / P. Pütz:
Nietzsche und der Antisemitismos. / J. Golomb und R. Wistrich: Nietzsche’s
Politics, Fascism and the Jews.
Berichte: Th. H. Brobjer: Why did Nietzsche Receive a Scholarship to Study
at Schulpforta? / M. Liebscher: ‘Wotan’ und ‘Puer aeternus’. Die zeithistorische
Verstrickung von C. G. Jungs Zarathustra-Interpretation. / P. Mirabile: Nietzsche
and Aurobindo.
DOKUMENTATION: R. Rosmiarek, F. Heimer  und A. Buchta:
Unveröffentlichte Briefe Elisabeth Förster-Nietzsches an Franziska und Friedrich
Nietzsche aus den Jahren 1891 und 1892. —Miszelle: Th. S. Hoffmann:
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Nietzsche und die Netzwerker. Notiz zur frühen Nietzsche- Lexikographie.—
Diskussionen: D. Dombowski: A Response to Thomas H. Brobjer’s «The Absense
of Political Ideals in Nietzsche’s Writings» (Nietzsche-Studien, Vol. 27, 1998, S.
300-319). / Th. H. Brobjer: Nietzsche as Political Thinker. A Response to D.
Dombowsky. —Beiträge zur quellenforschung: Th. H. Brobjer: A Discussion
and Source of Hölderlin’s Influence on Nietzsche. Nietzsche’s Use of William
Neumann’s Hölderlin.— Nachweise. Rezensionen.
L. E. De Santiago Guervós
